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// 38 日本育英会貸与金の返還を免除される職
をおく研究所等の指定に関する省令 10 . 13 
訓 令
文部 27 文部省内部 部局文書決裁規程の一部を改
｜ 
正する訓令 10 . 1 
グ 28 文部省本庁舎管理規則 10 . 9 
官庁報告
文部省 昭和41年国立大学学生募集要項（富山大
学大学院薬学研究斜〉 8. 20 
人事院 昭和40年度国家公務員採用上紐試験合格
。
者 9. 1 8
昭和32年人事院事務 総局公示第 1号のー
部 改正に関し決定した件 10.29 




















政 令 （高官官） ｜ 内規を次のように制定する。
339 予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正 ｜ 同和40年10月11日
する政令 1o.21 I 富山大学放射性同位元素
344 国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する ｜ 総合実験室長 横田嘉右衛門
政令 10 .29 l 富山大学放射性同位元素総合実験室運営施行
省 令 l 内規
文部34 文部省設置法施行規則の一部を改正する ｜ 〈趣旨〉
省令 9. 3 I第1条 この内規は，富山大学放射性同位元素総合実験室
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素」という。 〉 を使用しようとする者は， 委員会に申し
出て， その許可を受けなければならない。
2 前項の使用に関する申し出は， 委員会開催の日の前日
までとし， その使用期間は1年以内とする。 ただし， 使
用期間の更新は妨げない。
3 委員会は， 原則として3箇月 に 1回開催し， 前2 項の




























第4条 委員会は， 管理区域に立入る者－の氏名， 被ばく
歴， 計算又は実測に基づいた被ばく線量， 血液検査及び










第6条 委員会は， 次の各号に掲げる事務 を事務 局に委嘱
する。
(1）実験室使用に関する申請書の受理









か。 みだりに立入ることを禁ずる。 もし， その他の者が
立入るときは， 放射線取扱主任者の承認を受けなければ
ならない。
2 管理区域内に入るときは， 汚染検査室に入と前に， 必
らず所定の履物にはきかえなければなら ない。 実 験中
は， 所定の実験衣を着用し， フイノレムバッジ又はポケッ
ト線量計をつげなければならない。
3 管理区域内（特に指定した場所を除く。〉 では， 飲食，
喫煙， 佑粧品の使用など をしてはならない。
4 実験室は， 各室とも常に清潔， 整頓に努め， 換気に在
意し， ドラフトのファンは， 実験中止めてはならない。
5 放射性同位元素の詰替え及び調製は， 実験室内におい
てのみ行ない， 汚染検査室， 測定室， 貯蔵l市及び汚物保
管庫において行なってはならない。
6 使用機械器具その他 実験室に汚染のおそれがあると



















10 実験室内で火災が発生し， 又は実験室に類焼のおそれ ｜ 第13条 乙の基準の改正は，教授会の議を経て行なうもの
があるときには，発見者は消火に努めるとともに，放射 ｜ とする。
性同位元素の飛散の防止に努め，できるだけすみやかに ｜ 附則第2項を次のように改める。
守衛所並びに放射線取扱主任者に通報しなければならな I 2 削除
い。 I 附 則
〈間和40年10月11日制定〉 ｜ この規則は，昭和40年10月11日から施行する。ただし，








富山大学教育学部 附属学校長選考基準〈昭和3 0年9月3 0
日制定〉 の一部を次のように改正する。
昭和40年12月に改選の者については，第11条の規定にかか





�8回 評議会 c 9月10日〕
〈議題〉
1. 教官人事について
2 .  学生部長の選考について
3 .  学生の懲戒について
（報告事項）
議
第1＇条を択のように改める。 I 1. 41年度概算要求の文部省通過分について
第 1条富山大学教育学部く以下「学部 」という。〕の附 I 2 .  40年度歳出予算佼費追加配当調べについて
属小学校長，附属中学校長及び附属幼稚園長〈以下「附 I 3 .  40度営繕工事の実施計画について
属学校長」という。〉 候補者の選考は， 教育公務 員特例












第9悶 評議会 U O月11日〉
（議題〉
1. 富山大学附属学校長選考基準の一部改正について
2 .  富山大学放射性同位元素総合実験室放射線障害予防規
則〈案〕について

















人 事 異 動










〈文理学部〉 師｜山口 博｜ 助教 授に昇任させる
。 ｜奥貫晴弘｜ ィ7




I 40. 9. 1 I文 部 省
1 4 0. a. 1 I イク
1 4 0. 9.10 I 。





授 ｜高瀬重雄｜文理学部長 に併任するく任期は42. 8. 31まで） I 40. 9. 1 I 。
。 ｜養 田 実｜学生部長に併任する （任期は42. 9.14まで〉（工 学 部〕 。
。 ｜花井益一｜経済学部長事務代理を命ずる（君臨号��園）（経済学部〉 今4少 ｜謄川栄作｜附属中学校長 事務代理を命ずる（賂間ヂ）〈教 育学部〉 ＃ 
｜福山 浩｜ 技術員（厚生課〉 に採用する 4 0 .  a.16 1 富山大学
｜茶山寛人 技能員（工学部〉 に採用する // 
｜上 村直己｜講 師（文理学部〉に採用する ィ7









課〉 員｜村中晴 治 ｜学生課 に配置換する 。 。
技 古E
〉 員｜小善ツャ｜会計課 に配置換する ィク 。く 。
// ｜土肥隆 三｜事務員に配置換する 1 4 0.10. , 1 （薬 学 部〉 dア
4ア
｜松 下義 春｜ 。（会 計課 〉
ィタ ，， 













官｜｜永森俊夫｜｜ 学生会 館係長 に昇任させる ベク /,r 
技
（会 計 術課〉 員 ｜｜ 廿判、 有一｜文部技官に任官 させる 。 /,r 
/,r ｜大田洋 子｜ イア（薬 学 部〉 。 /,r 
教 務
〉 員｜池田浩子｜




課〉 員｜ 野 口 睦｜文部輔自こ任官 させる 。 /,r 
〈文
岳部〉 大 野 教 山｜
// ィア 。
。 ｜掴Il 躍 立｜ /; // イケ
。 館盛貞信｜〈教 育学部〉 。 // // 
。 ｜村沢 厳｜ 。 。 ィア
/  加賀見 実｜ // // 。
4ア ｜河 崎 美智子｜ // 。 // 
’F 
く工学 部〕 。 。 // 
- 4-
報 昭和40年 8月一10月
現 官 職 ｜氏 名 i 異 動 内 容 ｜発令年月日 ！ 発 令庁
事
（工警 部〉員 ｜中 川 紀 美 ｜文部 事務官に任官させる I 40.10. 1 / 富山大学
// ！ 大 坪 幸 子 ｜ 。 。 。







｜宮 越作次郎｜ 。 φ 。
。 ｜長 谷川 篤 郎 ｜ ィ7 。 // 〈工学 部〉
作 業 員 長｜瀬島 勝四郎｜（ 。 〕 。 // // 
。 ｜ 山 口 雄 啓 ｜ // // 。（附属学校〉
。 ！栗 林 繁 治 ｜ // 。 // （教育学部 〉
。 ｜大 坪 力蔵｜ // ィク // （会 計 課〉
。 ｜高 井 保 雄｜ 。 。 砂（文理学部 ）
講
〉
師 ｜ 松 井 厳｜静岡 大学に出向させる // イア// 
。 ［ 平 沢 良 介 ｜辞職を承認する （地方公務員に出向〉 I 40. 9. 30 1 。（工学 部〉
の好意で， 我が国の近代的学校建築の模様などが天然色映
Aナ主A 内 諸 報 画によって紹介された。
事 務 職 員
職 員家族大 運動会
研 修 dヨ』ミ
第4回富山 大学職員家族大運動会は， 下記のとお り行な
行政職（ー） 7 等級クラスの職員（約印名〉を対象とし われた。
た本学の事務職員研修会は， 8月23日〈月〉から4日間， 記
薬学部 2番教室において開催された。研修日程， 制日及び と き 10月30日（土〕 午後1時～4時
講師は下記のとおり。 と乙ろ 本学グヲンド
記 競技種目 ①男子1 oom競走， ①女子50m競走， ①玉入
8月23日 開講式（事務局長拶按〕， 国家公務員法〈庶務 れ， ④拝借競走， ①（玉とろがし〉， ①百足競走，
課長〉， 大学財政と特別会計制度（会計課長〉， 行政組 ⑦（宝さがし〕， ③綱引き， ①ぴん詰めレース，
織の概要（教育学部講師菅野貞雄〉， 大学関係法規（庶 ＠年令別部局対抗リレ｛
務係長〉， 事例研究 競技成績 （総合〕
8月24日 職場における望ましい人間関係（教育学部 教授 優勝 文理学部 40·"' 5位 教育学部 26点
溝上茂夫〕， 会計事務組織〈会計課長補佐〉， 予算事務 次勝 本部（軽量）37 6位 工学 部 25 
編成・配付及び執行（司計係長〕， 支出負担行為及び支 7 {立 薬 学 部 21 
出事務（総務係長〉， 収入事務及び債権管理（出納係長 3位 附属学校 33 




8月25日 共済組合（総務係長〉， 管財事務〈管財係長）． なお，今回は初の乙乙ろみとして， 参加賞の福引が行な
学校施設（施設課長〉， 学生課の業務（学生課長〉， 厚llわれ， スピードクジによって多種の景品が交付され好評を
生課の業務（厚生課長）， 事例研究 博したが， 特賞の洋ぶとんは工学部 技術員の山本健市さん
8月26日 物品の調達（用度係長〕， 勤務・分限・服務及 が穫得した。
ぴ懲戒（人事係長〉， 法令用語（庶務課長補佐〉， 文書
事務（文書係長〕， 事例研究 職 員レクリエーシヨン
反省会及び閉講式〈於学生会館ホー／レ〉 班役 員などきまるなお， 事例研究は， 職員の服務， 人事管理及び固有財産｜
の管理等について， 庶務課及び会計課の課長， 課長補佐等 本学レクリエーシヨン委員会の本年度の専門部会部員お
が助言者として指導に当っ た， よび各班長などは， 各班からの推せんに基づき， 10月7日
ま た， 第3日目学校施設に関する講義のあと， 大成建設 のレクリエーシヨン委員会および同12・13両日開催の各専
- 5ー
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門 部会の議を経て次のようにきまった。 ！ 






｜ 班 名｜ 班 長 ｜ 部 会 部 員 陣数｜
体育部 会 部 長 斉 藤 隆 （図〉
野 球 高 岡 博（施） 島田政信（文〕
排 球 斉藤 隆 （図〕 今江秀男（学〉
卓 球 小森 典〈文〕 長沢義男（薬〕







ン ン 平野茂良（庶可 斉藤 隆（図〕
山 岳 山岸長幸（経） 宮越一男（庶〉









手 芸 渡辺登美枝（庶〕 御福富美子（学〉 33 
書 道 若林良吉（庶〉 平岩広一（図）
絵 画 扇谷甚右衛門（経〉 草島幸雄〈学〉
写 真 宮越一男（庶〉 館盛貞信（教〕
音 楽 黒 坂 富 治 〈教〉 下川浩一〈短〕
茶 道 結城善之（教〉 武 久美子（庶〉
娯楽部会 部 長 加 藤 昭 作 （会〉
囲 碁 高木行 則（教〉 平岩広一（図〉
将 棋 若林良吉（庶〉 中国昭陣（教〉
釣 平岡幸 一〈庶〕 安間 基（施〉






6 4  
2 0  
5 2  
43 
（班員数は5 月 20日現在〉



























参加者 16事業所 20 チ｛ム
競技結果〈準々決勝以上〉
基 準 局一 、 6 ＠ ， 一法 務 局
｜一一i@ 1 1一一 ｜
財 務 部ー 1® I I 61－裁 判 所トー①：2一一｜
公益事 業一回J 1 © l－�1一国 土 地 理
営 林 署＿1 4 ①」本学（B)
優勝＝富山 財務部 次勝＝富山大学Bチ｛ム
【バレーボーノレ大会】
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富 大 B ーl 1 1 1 自 衛 隊｜一一1 6 8 1一一｜
法 務 局 B -1® I I ®＇ー 富 大 A1- 7 ： ＠一｜安 定 所－1® I I ＠，一地 方 職 員ト＿I⑪ @I一一｜
財 務 部－＇6 5 ’一通 産 局
優勝＝地方職員 次勝＝職業安定所
文部共済北陸東海地区体育大会













機 械 工学 制 50名




（水J 文制系 午後 1.30～3.30 
数 学



























第15回文部省共済組合北陸東海 地区体育大会は，福井 大｜ (2）健康診断
















野 球 岐阜高等 鈴鹿高専
庭 球 金 沢 大 名古居 大
排 球 名古屋 大 金 沢 大
卓 球 名 工 大 // 
�日五$�長一｜王寸7
昭和4 1年度
富 山 大 学 学 生募集要項（按粋〉
① 学部 学王寺別募集人員
文 理学 部























で， ただし，土曜は正午までとする。 ／ 
①検査日時
午前 9.00～10.00 国 宝ERIコ
3 月 16日
// 10.30～ 1 1.30 外 国 語
午後 0.30～1 . 30 














職 員 消 息
技術員 福山 浩
文理学部







学 生課 事務官 草島 幸雄〈旧姓・刑部〉
文理学部 技能員 五十嵐清平〈グ 林 〉
附属中学 教 諭 久保 栄子（。 片山〉
附属学校 事務員 高桑 幸子〈。 平野 〉
薬 学 部 助教授 野 村 昇（。 高林〉
＜住所変更＞
庶 務課















助教授 大 谷 明夫
助 手 妙見 孟
薬 学 部
教 授 大浦 彦吉























報主 要 日 誌
本 部
8 月 5・6日 文部共済北陸東海 地区体育大会（福井大〉














































































10月 4 日 教務・補導合同委員会， 教務委員会 ，教授会
6 日 人事教授会，附属学校長候補者選考委員会



















































10月 1 日 3 年次前期未試験（9日まで〉
3 日 日中友好協会訪日団来学













22日 ，，，， ,,,, 
10月6 日 専任教授会， 教官 懇談会
15日 2 年次学生のオリエンテーシヨン
グ 教授会， 学部補導委員会
20 日 。 教官 懇談会
27日 教官 懇談会
28日 本省会計課 総務班専門職員来学























19～23日 学生ドライプ（紀伊半島1 周 〕
29日 授業料減免選考委員会
10月 1日 後学期授業開始
1～7日 聴講生入学受付
15日 教官 会議
19日 宇
24日 運動会〈学友会主催〉
- 10ー
